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образовании: учебной, педагогической, научно–исследовательской, ор-
ганизационно-управленческой, экспертной и др. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы применения социальных 
сервисов, обеспечивающих качество организации образовательного процес-
са, представлены результаты проектирования учебного занятия с примене-
нием социальных сервисов. 
Abstract. The article discusses the use of social services that ensure the 
quality of the educational process, presents the results of the design of the training 
session with the use of social services. 
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Современное общество испытывает дефицит в кадрах, обладающих 
высокой информационной культурой, способных разрабатывать и внедрять 
учебно-методические материалы в рамках компетентностного подхода и ре-
шать актуальные профессиональные задачи инновационного характера. 
Внедрение технологических инноваций и необходимость подготовки высо-
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коквалифицированных специалистов среднего звена, определили актуаль-
ность исследования на социально-педагогическом уровне, которая состоит в 
создании и внедрении технологических инноваций, способствующих успеш-
ному переходу к новым способам организации образовательного процесса, 
учебного занятия в образовательных организациях среднего профессиональ-
ного образовании (СПО).  
Очевидно, что для достижения результата в данном направлении педа-
гогам необходимо осуществить поиск инновационных форм и средств обуче-
ния. В Федеральных государственных образовательных стандартах среднего 
профессионально образования (ФГОС СПО) определены общие и професси-
ональные компетенции (ОК и ПК) как результат образования. Использование 
информационно коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной 
деятельности является одной из общих компетенций ФГОС СПО.  
Каждый субъект образовательного процесса находится под влиянием 
разнообразных информационных потоков, требующих изучения, анализа и 
регламентирующих внедрение в образовательный процесс современных ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на всех уровнях освое-
ния образовательных программ (ОП) [1], в том числе на уровне среднего 
профессионального образования.  
В учебном пособии «Методика использования информационно-
коммуникационных технологий в учебном процессе» представлена модель 
функционирования дидактической конструкции для построения методики 
использования ИКТ в учебном процессе [2]. По результатам изучения данной 
модели, можно сделать вывод, что предметные цели (результаты) могут быть 
реализованы за счет конкретизируемых задач, которые реализуются за счет 
методики использования ИКТ в образовательном процессе колледжа.  
Из всего многообразия средств ИКТ была выделена группа сервисов, 
объединенных понятием социальный сетевой сервис: системы управления 
обучением, онлайн–опросы, мобильные опросы, социальные сети, онлайн–
доски, облачные хранилища. 
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Социальный сетевой сервис — виртуальная площадка, объединяющая 
людей в сетевые сообщества с помощью программного обеспечения, компь-
ютеров, объединенных в сеть (Интернет) и сети документов (Всемирной пау-
тины).  
Для каждого этапа учебного занятия был произведен тщательный ана-
лиз и выбор социального сетевого сервиса, который может быть использован 
для достижения цели конкретного этапа учебного занятия. Результаты пред-
ставлены в таблице 1.  
Таблица 1 — Организационно-деятельностное сопровождение этапов урока с 
применением социальных сетевых сервисов 
Этап 
урока 
Деятельность педа-
гога 
Деятельность обучаю-
щихся 
Планируемый результат Средство достиже-
ния 
О
р
га
н
и
за
ц
и
о
н
н
ы
й
 э
та
п
 
Приветствие, фик-
сация отсутствую-
щих. 
Приветствие, отметка о 
присутствии на уроке. 
Кратковременность орга-
низационного момента, 
организация внимания. 
Отметка в элек-
тронном журнале. 
Подготовить обу-
чающихся к работе. 
Настроится на работу. Готовность группы к 
работе.  
Вывод на экран он-
лайн–доску. 
Определить цели и 
задачи урока. 
Понимание цели и за-
дач занятия. Запись 
темы (при лекционном 
занятии). 
Включение учащихся в 
деловой ритм. 
Объявление темы 
занятия заранее в 
социальной сети. 
Размещение целей и 
задач урока на он-
лайн–доске. 
П
о
вт
о
р
ен
и
е 
и
зу
че
н
н
о
го
 м
ат
ер
и
ал
а 
Проверка самостоя-
тельной деятельно-
сти обучающегося. 
Реферат по прой-
денной теме. 
Демонстрация резуль-
татов самостоятельной 
деятельности. 
 
Правильность и осознан-
ность выполнения всеми 
обучающимся самостоя-
тельного задания. 
 
Публичная защита 
реферата с презен-
тацией или видео-
материалом. 
Изучение дополни-
тельного материала 
по пройденной те-
ме. 
Прохождение мо-
бильного теста. 
Решение типичных 
задач. 
Заполнение листов 
рабочей тетради с 
помощью Google 
Документов 
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П
о
д
го
то
вк
а 
к 
ус
во
ен
и
ю
 н
о
во
го
 
м
ат
ер
и
ал
а 
Сообщение цели, 
темы и задач изуче-
ния нового матери-
ала; показ его прак-
тической значимо-
сти; постановка пе-
ред учащимися 
учебной проблемы. 
Внимательно слушать 
преподавателя, гото-
виться осуществлять 
познавательную дея-
тельность. 
Активность познава-
тельной деятельности 
учащихся на последую-
щих этапах; эффектив-
ность восприятия и 
осмысления нового ма-
териала; понимание 
учащимися практической 
значимости изучаемого 
материала. 
Демонстрация ви-
деоматериала по 
теме урока, инте-
ресных факты и их 
демонстрация.  
И
зу
че
н
и
е 
н
о
во
й
 т
ем
ы
 
Дать учащимся кон-
кретное представле-
ние об изучаемых 
фактах, явлениях, 
основной идеи изу-
чаемого вопроса, а 
так же правила, 
принципы, законы.. 
Запись в тетрадях фор-
мулировок, опорных 
пунктов плана, тезисов 
конспекта. 
Правильность их ответов 
и действий в процессе 
беседы и активное уча-
стие класса в подведении 
итогов самостоятельной 
работы. 
Изложение матери-
ала с помощью чет-
ко структурирован-
ной лекции (Google 
Документы) с 
наглядными эле-
ментами: изображе-
ние, видеоматериал.  
Э
та
п
 з
ак
р
еп
л
ен
и
я 
м
ат
ер
и
ал
а 
Закрепление полу-
ченных знаний и 
умений; закрепле-
ние методики изу-
чения нового мате-
риала; закрепление 
методики предсто-
ящего ответа учени-
ка при очередной 
проверке знаний. 
Применять полученные 
знание для ответов на 
вопросы теста, или для 
выполнения практиче-
ской работы. Принятие 
участия в обсуждении 
типичных ошибок. От-
веты на устные вопро-
сы преподавателя.  
Умение учащихся соот-
носить между собой фак-
ты, понятия, правила и 
идеи; умение воспроиз-
водить основные идеи 
нового материала, уме-
ние выделить суще-
ственные признаки ве-
дущих понятий, конкре-
тизировать их. Актив-
ность учащихся. 
Прохождение теста 
по пройденной теме 
с помощью мобиль-
ного опроса. Разбор 
проблемных вопро-
сов. 
Выполнение прак-
тической 
работы(Google До-
кументы), с исполь-
зование Google По-
иска.  
В
ы
д
ач
а 
во
п
р
о
со
в 
н
а 
са
м
о
ст
о
ят
ел
ь-
н
о
е 
о
б
уч
ен
и
е 
Сообщить учащим-
ся о самостоятель-
ной работе, разъяс-
нить методику его 
выполнения и под-
вести итоги работы. 
Фиксация требований к 
результатам выполне-
ния самостоятельной 
работы. 
Правильное выполнение 
домашнего задания все-
ми учениками. 
Обозначить серви-
сы, с помощью ко-
торых обучающийся 
может подобрать 
материал для вы-
полнения самостоя-
тельной работы. 
Предупреждение о 
возможных затруд-
нениях и информа-
ция о пути их реше-
ния (обратная 
связь). 
П
о
д
ве
д
ен
и
е 
и
то
го
в 
Проанализировать, 
дать оценку успеш-
ности достижения 
цели и наметить 
перспективу на бу-
дущее. Аргумента-
ция выставленных 
Озвучить свое мнение 
об уроке, получить 
оценку за работу на 
уроке. 
Четкость, лаконичность, 
максимум участия в 
оценке своей работы. 
Сформировать мне-
ние о прошедшем 
уроке в социальной 
сети (Twitter) 
Пройти онлайн–
опрос о сложностях, 
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отметок, замечания 
по уроку, предло-
жения о возможных 
изменениях на по-
следующих уроках. 
возникших при про-
хождении темы.  
Образовательный процесс в организациях среднего профессионального 
образования имеет свои особенности, например реализация основной про-
фессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе ос-
новного общего образования – общеобразовательные дисциплины, изучае-
мые на 1 курсе. Специфика освоения учебных дисциплин такова, что обуча-
ющийся 1 курса не осваивает общие и профессиональные компетенции, а до-
стигают результатов: предметных, метапредметных и личностных.  
Предметные результаты – знания, умения и навыки специфические для 
определенной предметной области. 
Метапредметные результаты — освоенные обучающимися межпред-
метные понятия и универсальные учебные действия.  
Личностные результаты – направленные на обучаемость, самоопреде-
ление и развитие индивидуальности. 
Таким образом, задача педагога состоит в том, чтобы создать такие 
условия, которые бы обеспечивали адаптацию обучающихся 1 курса к освое-
нию общих и профессиональных компетенций в соответствии с требования-
ми ФГОС СПО, успешное внедрение инновационных электронных ресурсов 
направленных на качество организации учебных занятий. 
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